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INSTRUMENTATION 
 
3 Flutes 
2 Oboes 
2 Bb Clarinets 
2 Bassoons 
 
4 Horns in F 
2 Trumpets in C 
2 Trombones 
Tuba 
 
3 Percussion players 
Player I:   Ocean Drum, Bass Drum, Marimba, Egg Shaker (may be shared with Percussion III) 
Player II:  Rain Stick (may be shared with Percussion III), Vibraphone, Medium Suspended Cymbal 
Player III: Egg Shaker (may be shared with Percussion I). Wood Wind Chimes, Maraca,     
                 Temple Blocks (5), Rain Stick (may be shared with Percussion II) 
 
Piano 
Harp 
Strings 
 
Duration: ca. 10 minutes 
Score in C (Instruments that sound at the octave or double octave are notated at their written pitch.) 
 
N.B. – Actual size of conductor’s score is 12 x 18 
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PERFORMANCE NOTES 
 
 
 
◊ = blow air through instrument; no pitch  
let air expand naturally 
 
 
 
 
 = key or valve clicks (no air) 
 
 
 
 
 
= slight shading of prevailing dynamic 
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PROGRAM NOTES 
 
In the summer of 2018, I returned to Korea for vacation, and I visited a park named 
Changpowon (Iris Garden) in Seoul. The garden was filled with many different kinds of 
trees, plants, and all types of beautiful irises. While walking around the park, I stopped to 
rest under a tree. Suddenly, there was a violent wind. Its sound combined dramatically with 
that of leaves crackling. 
 
It was a magnificent moment. I was humbled before the power of Mother Nature. The 
sound of the wind blowing was the most beautiful music that nature could have produced. 
I turned on my phone recorder to capture the sound coming from the environment. This 
brief moment inspired me and became a starting point of composing this orchestra piece, 
Into the Forest. 
 
I got back to Bloomington in the fall with the experience at Changpowon Park fresh in my 
memory and tried to visit and explore many different parts of the forest near the campus 
and my apartment. The winter and spring passed while I worked on the piece. Nature, 
which changes with the flow of time and seasons, became an important source for me in 
shaping the design of the work. 
 
The overall structure of the composition is inspired by the various scenes that I witnessed 
in the forests. A forest viewed from the outside is different than when viewed from the 
inside. When you go inside, each step that you take leads you to different vistas. You see 
the forest with trees that grow thickly together, the forest with sunlight flooding it, as well 
as the forest with darkness looming inside. You feel blustering gusts of wind or a breeze 
that gently embraces you. You hear a single bird singing an exotic melody or many birds 
talking with each other, creating mysterious harmonies. I selected several natural scenes I 
observed and then tried to recall the sounds I heard and the impressions I got from each. I 
then attempted to translate them into musical ideas that, in turn, became the main motives 
of the work. 
  
Since the piece consists of four sections with different musical motives and atmospheres, 
it might sound on first hearing like a collage comprised of separate events. In the first 
section, a gentle breeze emerges out of the stillness, gradually growing into a violent wind. 
Then, the second section leads the listener back to the calm and steady breezes. The third 
section introduces various bird calls that fade out into a final glittering soundscape 
featuring vibraphone, harp harmonics, and piano in the extremely high register. However, 
all of the sections are tightly linked together by the sound of wind, which continuously 
morphs and transforms in different ways throughout the whole piece. For example, the 
piece begins with non-pitched percussion instruments such as rain stick, ocean drum or 
egg shaker. These instruments are often used throughout the piece to produce a tranquil 
cascading sound. The woodwind and brass players blow air through their instruments 
without pitch, and the strings play harmonic trills softly to mimic the sound of wind. As well, 
dynamics continuously rise and fall, either within an entire section of the ensemble, thereby 
creating a giant wave, or in individual overlapping parts, producing a rippling effect. These 
undulations are played by a different combination of instruments each time, generating 
various hues and tones. 
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